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RESUMEN 
Desde que tango uso de razón, he vivido en esta apacible ciudad de Curico, 
enclavada en el corazón agrícola de Chile y en la cual he desarrollado casi toda mi 
existencia. Es por esto que tango por ella un gran afecto: es mi ciudad. Pero ,  Como 
ha crecido desde que tengo memoria. Si en los años 60 Curico seguía siendo aun 
las "cuatro avenidas". Hacia el sur estaba el barrio Santa Inés y luego chacras y 
villas hasta el rió Guaiquillo. El comercio como ha crecido. Las calles quedaron 
angostas ante el incremento de la circulación vehicular en la parte central del plano, 
produciendo atochamiento en las llamadas horas punta. El Barrio Norte, el sector 
oriente y el poniente, cada año aumentan en viviendas de distinto nivel social. 
Calles nuevas, pasajes desconocidos, barrios nuevos, el laberinto se complica y la 
ciudad crece horizontalmente devorando los Campos aledaños como una gigantesca 
ameba. Observando esta dinámica urbana es que decidí realizar un trabajo en 
donde aplicara algunas técnicas geográficas para estudiar a mi ciudad, aprendidas 
durante mis estudios en la Universidad de Talca.  
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